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ABSTRAK
Diabetes Melitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai
oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi dan tidak asing lagi,
namun masyarakat banyak yang kurang pengetahuan tentang tanda gejala dan
penegrtian secara tepat pada penderita Diabetes Mellitus, seperti halnya pada klien
yang saya teliti. Tujuan penelitian ini adalah mampu melakukan asuhan keperawatan
keluarga dengan Defiisiensi pengetahuan pada  klien Diabetes Mellitus di
Wonokromo Karangrejo Timur Surabaya.
Penulisan ini  menggunakan metode  penulisan deskriptif dalam bentuk
studi kasus dan teknik pengumpulan data di lakukan anamnese, observasi, dan
pemeriksaan  fisik dan pemberian  informasi menggunakan  leaflet. Studi kasus
pada keluarga Ny. L dan Ny. P dengan defisiensi pengetahuan tentang penyakit
Diabetes Mellitus di Wonokromo Karangrejo Timur Surabaya.
Hasil yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan di dapatkan
peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga merawat anggota keluarga yang
menderita Diabetes Mellitus.
Kesimpulan dari studi kasus yang selama 4x kunjungan pada keluarga Ny. L
dan Ny. P pada penderita Diabetes Mellitus dengan Defisiensi pengetahuan tentang
penyakit adalah maslah telah teratasi dengan tujuan dan criteria hasil yang di
harapkan.
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